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Obras de conjunto 
92-1557 PETIT, P.; VITTINGHOF, F.; SCHTAJERMAN, E.M.; SHAREVSKAIA, 
B.; GUENTHER, R.; SCHURUT, G.; UTCHENKO, S.L.; SERENI, E.; PA-
RAIN, CH.: El modo de producci6n esclavista.- Prólogo de A. M. PRIETO 
ARC1NIEGA.- Ed. Akal (Akal Universitaria, 96).- Madrid, 1986.- 287 p., 6 
p.s.n. (22 x 13,5). 
Compendio de diversos artículos sobre el tema. Algunos de ellos presentan el tratamien-
to dado por la historiografía marxista al modo de producción esclavista hasta la década 
de los setenta. Se plantean los siguientes aspectos: el proceso de formación, la importan-
cia real y la exístencia de una auténtica economía esclavista. Otros ofrecen un estado 
de la cuestión sobre los debates que dicha historiografía suscitó, básicamente durante 
el período estalinista- J .C.B. 
92-1558 Fundamentos culturales de la paz en Europa. Estudios interdisciplinares en ho-
menaje a Fernando Valls Taberner en ocasi6n del centenario de su nacimiento.-
IV vols.- Promociones Publicaciones Universitarias.- Barcelona, 1986-1987.- 1096 
p. + CXXXI p. (20 x 13). 
Publicación de 60 trabajos sobre diversos aspectos del tema de la paz y el pacifismo, al-
gunos de los cuales se reseñan por separado. El volumen IV, paginado con cifras roma-
nas, contiene discursos y diálogos relativos al congreso del título.- J.F .R. 
92-1559 "Sapiontiae doctrina". Mélanges de théologie et de littérature médiévales of-
ferts a dom Hildebrand Bascour O.S.B.-" Recherches de Théologie ancienne 
et médiévale" (Lovaina), núm.l (1980), XVIII + 480 p. (27 x 16). 
Homenaje de esta revista de la abadia benedictina de Mont César, en Lovaina, a su di-
rector desde 1965, y colaborador desde su fundación bajo los auspicios del abad dom 
Bernard Capelle hace medio siglo. De sus aportaciones nos interesa destacar dos. Una 
por su interés metodológico para la investigación de los textos medievales y antiguos: 
ELIGIUS DEKKERS y ANSELMUS HOSTE: "De la pénurie des manuscrits anciens 
des ouvrages le plus souvent copiés" (p. 24-37). Consideran ambos autores que la esca-
sez de los testimonios de las obras clásicas o patrísticas más difundidas pueden deberse 
precisamente a su mismo uso frecuente y al consiguiente deterioro y pérdida, y llaman 
en consecuencia la atención hacia el valor de la tradición textual indirecta o sea las citas 
parciales para el establecimiento de las ediciones críticaS. La otra por su significatividad 
para conocer el pensamiento religioso actual y concretamente en la iglesia española: FER-
NAND VAN STEENBERGHEN: "La philosophie au XIIIeme siecle. Dialogue avec le 
P. Enrique Rivera de Ventosa" (p. 359-374). Es una respuesta al artÍCulo de éste en "Sal-
manticensis", 18 (1971) (p. 313-349), sobre la obra de aquél: "La philosophie au XIIIe-
me sil:cle" (Lovaina-París, 1966). El capuchino Rivera se muestra muy partidario de 
reivindicar el papel de San Agustín como filósofo y en cambio acepta las críticas más 
acerbas contra Santo Tomás y la escolástica (como la de Ortega y Gasset), considerando 
tales corríentes producto de la helenización del cristianismo y del rebajamiento de la me-
tafísica al nivel aristotélico.- A.L. 
92-1560 "Revista de Hist6ria das Ideias".- Instituto de Historia e Teoría das Ideias da 
Faculdade de Letras de Universidade da Coimbra.- núm. 6 (1984).- 470 p. (23,5 
x 16,5). 
El número 6 de la revista está dedicado a revueltas y revoluciones. Contiene artículos 
de María José Ferrero Tavares, Avelino de Freitas de Meneses, António de Oliveira y 
Luis Reis Torga!, que van reseñados aparte. También incluye textos de: JOSÉ MATTO-
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so: "A crise de 1245"; JOSÉ ANTUNES, ANTONIO RESENDE DE OLIVEIRA Y 
JOAO GOUVEIA MONTEIRO: "Conflictos políticos no Reino de Portugal entre a Re-
conquista e a expansao. Estado da questao"; HUMBERTO BAQUERO MORENO: 
"Abusos e violencias na regiao da Beira interior durante o reinado de D. Alfonso V"; 
LUIS FERRAND DE ALMEIDA: "Motins populares no tempo de D. Joao V. Breves 
notas e alguns documentos"; ROLAND MOUSNIER: "Révoltes et tentatives de révolu-
tions en France de la fm du Moyen-Age a la révolution fran~se (1453-1789); ANA CRIS-
TINA ARAUJO: "Ilustracao, pedagogia e ciencia em António Nunes Ribeiro Sanches"; 
AMADEU JOSÉ DE CARVALHO HOMEN:"Ideología e indústria. A exposi!;ao dis-
trital de Coimbra em 1984"; MATILDE PESSOA DE FIGUEIREDO SOUSA FRAN-
CO: "António Sérgio e Coimbra" . El tomo segundo lo dedica a las revueltas y revoluciones 
en la edad contemporánea.- L.R.F. 
92-1561 "Revista de História das ldeias" (O Sagrado e o Profano. Homenagem a José 
Sebastiao da Silva Dias).- (Coimbra), núm. 8 (1986), 714 p. (23,S x 16,5). 
Homenaje del Instituto de História e Teoria das Ideias, de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Coimbra al que fuera fundador de la presente revista e ilustre historia-
dor. La presentación del volumen corre a cargo de Luis Reis Torgal, director, y de Maria 
Manuela Tavares Ribeiro, coordinadora. Incluye una bibliografía del homenajeado y ar-
tículos diversos sobre el tema "O Sagrado e o Profano".- L.R.F. 
92-1562 Mélanges offerts iJ Baudoin de Gaiffier et Franfois Halkin.- "Analecta Bollan-
diana. Revue critique d'hagiographie" (Bruselas), vol. 100 (1982), XXX + 790 
p. (16 x 25). 
Espléndido volumen que conmemora el centenario de esta revista hagiográfica- latina, 
griega y oriental- de los bolandistas o Padres Bolandos (la corporación de jesuitas belgas 
que desde el siglo XVII se dedica a la empresa erudita de las "Acta Sanctorum"). Predo-
mina el enfoque metodológico en sus artículos. Entre ellos están los de JACQUES FON-
TAINE: "Le culte des saints et ses implications sociologiques. Réflexions sur un récent 
ess3l de Peter Brown" (p. 17-41) y HENRY FROS: "Culte des saints et sentiment natio-
nal. Quelques aspects du probleme" (p. 729-735). Así como otros de aspecto hispano: 
MIQUEL BATLLORI: "Sur l'édition de l'autobiographie de Rayrnond Lulle par le Pe-
re de Gaiffier" (p. 683-689); MANUEL DÍAZ Y DÍAZ: "La "Passio Mantii" (BHL 
5219). Unas consideraciones" (p. 327-339).- A.L. 
Metodologla 
92-1563 ARIES, PHILIPPE: El tiempo de la historia.- Traducción de RAMÓN ALCAL-
DE.- Prefacio de ROGER CHARTIER.- Ed. Paidós (paidós estudio, 67).- Bue-
nos Aires, 1988.- 285 p. (19,5 x 12,5). 
Edición en castellano de la obra: "Le temps de l'histoire" (1954, 1986). Precedida de 
una introducción: "La amistad de la historia" (p. 7-33) a cargo de R. CHARTIER, en 
la que se estudia en profundidad la significación de la obra y la trayectoria personal del 
autor, se añaden una serie de ocho ensayos publicados entre 1946 y 1951, sobre las eda-
des medieval, moderna y contemporánea, muchas de cuyas afirmaciones tan tempranas 
en el tiempo fueron aceptadas por la moderna escuela histórica francesa.- F.A.G. 
92-1564 PHILIPS, PASCHAL: The "whig interpretation" ofmonastic history.- "The 
American Benedictine Review" (Atchinson), núm. 31 (1980), 201- 221. 
Artículo de cierto interés general, en cuanto hace meditar en torno al absorbente papel 
de la extrapolación y el apriorismo de la interpretación histórica, con referencias concre-
tas a cuestiones sobre el monaquismo, desde una actitud subjetiva y polémica. - A.L. 
92-1565 GOUREVITCH, AARON J.: Les catégories de la culture médiévale.- Traduc-
ción de H. COURTIN y N. GODNEFF. Prefacio G. DUBY.- Ed. Gallimard.-
Paris, 1983.- XIII + 341 p. (22 x 14). 
Estudio sobre algunas cuestiones capitales en la problemática historiográfica de la Edad 
Media: la visión del mundo, las representaciones espacio-temporales, el derecho, la ri-
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queza y el trabajo. El autor, que publicó la edición originaria de su libro en Moscú en 
año 1972, parte de la base de que cualquier sociedad constituye un todo coherente que 
debe ser estudiado como unidad estructural, lo que plantea al investigador el problema 
del análisis sincrónico del sistema, teniendo en cuenta las ideas y valores propios de la 
sociedad en cuestión e intentando "penetrar en lo más profundo de la conciencia huma-
na y de la percepción del mundo e iluminar las estructuras de las tales conciencia y per-
cepción y su papel en el movimiento general de la historia". Especialista en literatura 
escandinava, el autor se apoya en ella para señalar el paso de la cultura bárbara a la feu-
dal favorecido por la conversión al cristianismo.- A.L. 
92-1566 AMORE, ORSOLA: Lo studio degli atti privati e I'impiego dell'e/aboratore elect-
tronico nella ricerca storica. - "Studi Romani" (Roma), XXIX (1981), 161-177. 
Información y alguna discusión acerca del empleo de las computadoras electrónicas para 
la recogida y elaboración de los datos contenidos en las escrituras notariales y material 
documental parejo, dentro de la corriente historiográfica de la historia cuantitativa. Se 
nota la menor adopción todavia del mismo por los medievalistas, a pesar de las tesis algo 
extremas de Leopold Génicot y Ernmanuel Le Roy Ladurie en tomo a su exclusividad 
futura para el menester del historiador (discutido el último por Fernand Braudel). La 
autora había ya tratado de la cuestión en la misma revista: "L'apporto degli atti privati 
alla conoscenza della societa medioevale. In margine al Convegno italocanadese" (vol. 
XXVIII, 1980, 459-476).- A.L. 
92-1567 STANLEY PRICE, N.P. (DIR): La conservaci6n en excavaciones arqueol6gi-
caso Con particular referencia al Area del Mediterráneo.- Prólogo de CEVAT 
ERDER.- Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales.- Madrid, 1990.- 162 p. con ils. (24 x 17). 
Traducción española de la edición de ICCROM (Roma, 1984), basada en los informes 
y análisis de la Conferencia sobre el tema celebrada en Chipre en agosto de 1983. Reúne 
once capítulos o estudios, de otros tantos autores, y el texto de la Recomendación de 
la UNESCO, de 1956, en que se definen los principios internacionales sobre excavacio-
nes arqueológicas y C!l tratamiento que, para su conservación, debe darse a los distintos 
materiales (tanto objetos como estructuras), con particular atención a los primeros auxi-
lios para los hallazgos (Catherine Sease), almacenaje (Giovanni Scichilone), documenta-
ción (John Coles), protección (John H. Stubbs), conservación de revoques, estucos, 
mosaicos, estructuras de adobe, construcciones de piedra, etc. (Paolo Mora, Alejandro 
A1va, Dieter Mertens)- M.R. 
Actividades historiográficas 
92-1568 La lexicographie du latin médiéva/ et ses rapports avec les recherches actuelles 
sur la civilisation du Moyen-Age.- Ed. Centre National de la Recherche Scienti-
fique.- Paris, 1981.- 549 p. (24 x 16). 
Actas del Congreso celebrado en París, del 18 al 21 de octubre de 1978, con el fin de 
plantear a los lexicógrafos del latín medieval la cuestión de la puesta de su actividad al 
servicio de los especialistas de los diversos campos afectados por la misma. De ahi el in-
terés general, tanto de las aportaciones metodológicas (tratamiento automático de la do-
cumentación, informática, diccionarios) como de las que se ocupan de los varios ámbitos 
de la cultura medieval aludidos (jurídicos, científicos y técnicos, artísticos, filosóficos, 
religiosos (liturgia, predicación, teología». Temas hispanos tratan JACQUES FONTAI-
NE: "Aux sources de la léxicographie médiévale: Isidore de Seville, méditateur de l'ety-
mologie antique" (p. 97-103) Y MANUEL DÍAZ Y DÍAZ: "Le latin du haut moyen age 
espagnol" (p. 105-114).- A.L. 
92-1569 Atti de/7 Congresso di Studi sull'A/to Medioevo. Sant Benedetto ne/ suo tem-
po. Norcia-Subiaco-Cassino-Montecassino.- Centro di Studi sull' Alto Medioe-
vo.- Spoleto, 1982.- 2 vols: 790 p. (25 x 18). 
Publicación de las actas del Congreso celebrado del 29 de setiembre al 5 de octubre de 
1980, conmemorativo del décimo-quinto centenario del nacimiento de San Benito. Los 
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temas tratados se hallan en relación con su vida y su regla. La aportación de JACQUES 
FONTAINE: " Le monachisme de saint Benoit au carrefour spirituel de I'Orient et de 
I'Occident" (p. 21-46) es por si sola bastante para comprobar la potencialidad de aquél 
(aunque la escasez de manuscritos de la regla del maestro haga difícil solucionar la cues-
tión concreta y tan controvertida de las relaciones de este texto con la "Regula Benedic-
ti"). Las palabras de clausura de dom JEAN LECLERCQ: "La liberté bénédictine" (p. 
755-788) cotejan el estado de la cuestión con el existente en 1956 cuando sobre el mismo 
tema se celebró la semana correspondiente de estudios del mismo Centro de Spoleto. Con-
tiene algunas aportaciones de interés para la historia monástica de la Península Ibérica.-
A.L. 
92-1570 Congresso hist6rico de Guimaraes e sua Colegiada. 850 aniversario da batalha 
de S. Mamede. Actas IV y V.- Comissao Central do Congresso.- Guimaraes, 
1981-1982.- (26 x 20). 
Cf. IHE núm. 79-12. Continúa la publicación de las Actas de dicho Congreso con los 
tomos IV y V, que contienen algunas comunicaciones de interés para la historia de Espa-
ña, que se reseñan aparte.- A.L. 
92-1571 Les rapports culturels et littéraires entre le Portugal et la France.- Fondation 
Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais.- Paris, 1983.- 703 p. (20 x 27). 
Actas del coloquio que se celebró del 11 al 16 de octubre de 1982 en Paris. El volumen 
resulta interesante y muy variado, con predominio de las aportaciones dedicadas a la his-
toria de la literatura (dejando aparte algunas meramente gramaticales). A continuación 
se indican los títulos de interés histórico: JOSÉ DE AZEVEDO FERREIRA: "As rela-
~ culturais luso-francesas durante a Idade Media" (p. 29-40); JOSÉ MATIOSO: "Mon-
ges e clérigos portadores da cultura francesa em Portugal (séculos XI e XII) (p. 41-58); 
ARTUR ANSELMO: "Relacoes tipográficas entre a Franca e Portugal: A edicao das 
"Coplas de Mingo Revulgo" impressa por Gerrnain Gaillard em Lisboa" (p. 91-99); H.P. 
SALOMON: "Une lettre jusqu'ici inédite du docteur Felipe Rodrigues Montalto (Cas-
telho Branco, 1567- Tours , 1616) (p. 151-169); MARÍA IDALINA RESINA RODRI-
GUES: "Teatro espanhol e teatro francés: o parecer crítico dos románticos portugueses" 
(p. 339-352); MARÍA DA CONCEIvAO VILHENA: "Les portugais et l'idée mistra-
lienne de latinité " (p. 383-391).- A.L. 
92-1572 Actas de la primera reuni6n de italianistas españoles.- Ed. Asociación de italia-
nistas.- Madrid, 1983.- 398 p. (24 x 17). 
Actas de la citada reunión que se realizó durante los dias 9-11 de diciembre de 1982 en 
Sevilla. En ellas se resumen las aportaciones sobre temas diversos, algunos estrictamente 
fIlológicos o sobre motivos totalmente italianos. Entre los de interés histórico y que abordan 
también el ámbito hispano mencionaremos los de PIEDAD BOLAÑOS DONOSO: "Los 
hispanistas italianos. Líneas generales de un repertorio bibliográfico. 1960-1975" (p. 
95-104); ANSELMO CASTRILLO FUERTES: "La obra hispanista de Eugenio Mele. 
1875-1969" (p. 131-143); JOAQUÍN ESPINOSA CARBONELL: "Los manuscritos en 
lengua italiana de la biblioteca universitaria de Valencia" (p. 181-201); RENZA POR-
CIANI: "La Spagna negli scrítti di Cesare Balbo" (p. 309-317); HELENA PUIGDO-
MENEC: "Libros italianos en la biblioteca de los Murillo" (p. 319-335); y ANDRÉS 
SORIA: "La penetración en España de la obra de De Sanctis" (p. 337-345).- A.L. 
92-1573 Les Habsbourg et la Lorraine.- Dirección de JEAN-PAUL BLED, EUGÉNE 
FAUCHER, RÉNÉ TA VENEAUX.- Presses Universitaires de Nancy.- Nancy, 
1988.- 264 p. (24 x 16) 
Actas del coloquio internacional organizado por las Universidades de Nancy 11 y Stras-
burg 111 (22-24 mayo 1987). Agrupan un conjunto de estudios sobre aspectos diversos 
de las relaciones de la casa de Habsburgo y el país de Lorena del siglo XVII al xx. En 
sus conclusiones OTIO DE HABSBURGO-LORENA (p. 255-259) hace notar el sentido 
europeísta de la dinastía ya unida de los Habsburgo-Lorena como una cierta continua-
ción del "orbis christianus" de Carlos V. Se tocan algunos aspectos de interés para la 
historia de las relaciones internacionales de España bajo las casas de Austria y de Bor-
bón.- A.L. 
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92-1574 JULIA, OOMINIQUE; REVEL, JACQUES; CHARTIER, ROGER: Histoire 
sociale de populations étudiantes. Tome 1: Boheme, Espagne, Etats ltaliens, Pays 
Germaniques, Pologne, Provinces-Unies.- Ed. de I'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales.- Paris, 1986.- 260 p. (24 x 15). 
Investigadores de Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Italia, Holanda y Espafta presentan 
respectivamente un aspecto de la población universitaria en un período comprendido en-
tre los siglos XV Y XVIII. MARIANO PESET y M. F. MANCEBO son los autores del 
trabajo: "La population des universités espagnoles au XVIII".- B.O. 
92-1575 VECCHI, ALBERTO: Devozione popolare a S. Antonio de Padova.- Centro 
Studi Antoniani. Basilica del Santo. Ed. Messagero.- Padua, 1981.- XI + 159 
p. (24 x 21). 
Catálogo de la muestra sobre la devoción popular a San Antonio de Padua, en la Sala 
dei Chiostri del Santo. La exposición giraba en tomo al tema que su título indica y es 
un estudio extenso y profundo sobre la sensibilidad religiosa que puede encuadrarse den-
tro del ámbito de historia de las mentalidades, y comenta los múltiples y variados obje-
tos integrantes de la misma, algunos de los cuales proceden de la Península Ibérica, si 
bien el valor de la obra es ante todo metodológico. - A.L. 
Fuentes, Archivos, Bib60grafia 
92-1576 HEROOOTO: Los nueve libros de la historia.- Traducción y prólogo de MA-
RÍA ROSA LIDA.- Ed. Lumen.- Barcelona, 1981.- 2 vols.: 360 y 407 p., 2 figs. 
(22 x 15). 
Traducción muy recomendable por su claridad, concisión y fidelidad al texto griego pa-
ra el profesional en historia. Recupera la frescura del texto original suprimiendo el apa-
rato de anotaciones habitual en estas obras e incluso, se ha de advertir, algún pasaje 
reiterativo. Va precedida de un útil resumen de cada uno de los nueve libros y de un estu-
dio preliminar que centra al lector en los conocimientos que se tienen del historiador de 
Halicarnaso, así como de los principales aspectos de la obra y de la fortuna literaria pos-
terior de ésta.- I.G.E. 
92-1577 MELA, POMPONIO: Corografía.- Traducción y notas de CARMEN GUZ-
MÁN ARIAS.- Ed. de la Universidad de Murcia (Colección Maior, 13).- Mur-
cia, 1989.- 197 p. (20 x 13,5). 
Interesante traducción de una obra de capital importancia en el conjunto de las fuentes 
clásicas que no había sido, hasta el momento, objeto de atención prioritaria en las colec-
ciones de textos existentes en el mercado editorial. El trabajo se configura como una obra 
susceptible de ser empleada como libro de estudio universitario, por su rigor y dominio 
del lenguaje. La traductora incluye un aparato crítico y de apoyo de gran calidad, utilisi-
mo para la perfecta comprensión de la obra, tarea a la que asimismo contribuyen el ane-
xo cartográfico y los índices onomásticos.- F.G.A. 
92-1578 Les Archives Nationales. État géneral des fonds. - Ed. Archives Nationales.- Paris, 
1978 y 1980.- 4 Vols.: 820,656, 713,432 p. (26 x 17). 
Catálogo sumario del Archivo Nacional de París, concebido como una introducción a 
los inventarios datallados, y no cual un sustitutivo de ellos. Sucede al "Etat sommaire 
par séries" de 1891, cuyos antecedentes a su vez estaban en ediciones anteriores de 1867 
y 1871. El tomo 1, dirigido por E. TAILLEMlTE, se ocupa de los fondos reunidos en 
la Revolución; el I1, dirigido por R. MATHIEU, reemplaza la necesidad anterior de ir 
consultando los periódicos informes contenidos en los sucesivos "Etat des versements"; 
en el I1I, dirigido por P. BOYER, se encuentran los fondos del Ministerio de Marina 
hasta 1870 (después se continúan en el Servicio Histórico de la Marina) y de la Francia 
Ultramarina hasta 1940; el IV, dirigido por R. MARQUANT, reúne los protocolos no-
tariales de París, los archivos particulares en cuanto a la procedencia y los impresos y 
mapas y planos (además de algunas adiciones y correcciones a los tomos anteriores). Se 
anuncia un quinto volumen sobre el estado de los inventarios y repertorios.- A.L. 
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92-1579 VALERO IVÁÑEZ, MANUEL: El Norte de Africa en la documentación del 
Consulado francés en Alicante durante el siglo XIX.- "Anales de Historia Con-
temporánea" (Murcia), 111 (1984), 245-254. 
Presentación. convenientemente glosados, de los registros ochocentistas del consulado 
francés en Alicante. Util instrumento de trabajo.- J.V.R. 
92-1580 BROEKAERT, JEAN DAMASCENE: Bibliographie de la Regle de Saint Be-
noit.- "StudiaAnselmiana" (Roma), núm. 77-78 (1980), 2 Vols.: 947 p.(25 x 17). 
Elenco concienzudo de las ediciones impresas de la Regla de San Benito, publicado con 
motivo del décimo-quinto centenario del nacimiento del santo. Las edicione bilingües 
se numeran como dos. Se trata, pues, de un complemento y mejora de la "Bibliografía 
de la Regla Benedictina", del luego cardenal montserratino dom ANSELMO MARÍA 
ALBAREDA (Montserrat,1933), que sólo llegó a 902 números. La obra constituye una 
verdadera revelación para las ediciones espaftolas, de las que se han descubierto un nú-
mero considerable, sobre todo las ediciones de bolsillo de Valladolid en el siglo XIX, 
posteriores a la exclaustración y en consecuencia reveladoras del arraigo popular de la 
devoción al santo, al margen de su propagación estrictamente monástica.- A.L. 
92-1581 JASPERT, BERNDT: Bibliographie der "Regula Benedicti", 1930-1980.- Ed. 
Gestenberg.- Hildesheim, 1983.- 205 p. (14 x 22). 
Elenco de las 424 ediciones de la Regla de San Benito aparecidas en el medio siglo en 
cuestión, por lo tanto complementario de la bibliografía publicada en Montserrat en 1933 
y de sus posteriores puestas al dia, sobre todo la de JEAN-DAMASCENE BROEKAERT 
(IHE núm. 92-1580), pero todas detenidas en la fecha inicial de esta nueva aportación. 
Entre ellas se cuentan 18 nuevas ediciones castellanas, 3 catalanas y la primera vascuen-
ce. Indicaciones muy completas y cuidadas de cada título y abundancia de índices muy 
útiles.- A.L. 
92-1582 KAPSNER, OLIVER L.: A Benedictine Bibliography.- The Liturgical Press.-
St. John Abbey, Collegeville, Minnesota, 1982.- XVII + 808 p. (25 x 17). 
Puesta al dia de la obra del mismo título y autor publicada por la citada editorial en 
dos volumenes en 1962. Consta de dos partes, la primera es una bibliografía de escritores 
benedictinos, sean cualesquiera sus obras; la segunda de libros o artículos de tema bene-
dictino. A las novedades de los últimos veinte años hay que añadir los títulos omitidos 
en aquella primera edición y los manuscritos microfilmados adquiridos por el Hill Mo-
nastic Manuscript Library creado en la misma abadía editora. En un elenco de esta en-
vergadura seria improcedente señalar las omisiones, de ahí que lo valore como herramienta 
de búsqueda de materiales benedictinos en las bibliotecas norteamericanas, desde cuyo 
punto de vista resulta benemérito.- A.L. 
92-1583 LEONARDI, CLAUDIO; A VESANI, RINO; BERTINI, FERRUCCIO; CRA-
MASCOLI, GIUSEPPE; ORLANDI, GIOV ANNI; SCALIA, GIUSEPPE: Me-
dioevo latino. Bolletino bibliografico della cultura europea del secolo VI al XII/.-
Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo.- Spoleto, 1982.- XXXIX + 984 
p. (25 x 17). 
Con la publicación del volumen 111 (1980) se continúa la publicación regular de este im-
presionante repertorio, dividido en dos partes, una por autores y textos de la época y 
otra por materias. Siguen sendos índices muy útiles de manuscritos, geográfico y de los 
estudiosos cuyos trabajos se reseñan. No se trata solamente de un repertorio bibliográfi-
co, lo cual intensifica su utilidad hasta limites poco comunes en las obras del género.- A.L. 
92-1584 Handbook of Latin American Studies, núm. 43.- The Hispanic Division of the 
Library of Congress.- University of Texas Press (Social Sciences).- Austin, 1981.-
XVII + 951 p. (24 x 16). 
Cf. IHE núm. 80-1738. Volumen dedicado a Ciencias Sociales en el que se insertan 8408 
fichas bibliográficas de obras y artículos publicados en su mayoría entre 1979- 1981 y 
clasificados en los siguientes apartados: Antropologia, Economía, Educación, Gobierno 
y Política, Relaciones Internacionales y Sociología. Breves notas de contenido en cada 
obra. Indices de abreviaturas, autores, onomástico y de obras.- M.C.F. 
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92-1585 Handbook oi Latin American Studies, núm. 44.- The Hispanic Division of the 
Library of Congress.- University of Texas Press (Humanities).- Austin, 1982.-
XVI + 779 p. (24 x 16). 
Ce. IHE núm. 92-1584. Volumen dedicado a humanidades, en el que se insertan 7762 
fichas bibliográficas de artículos y obras publicadas entre los aftos 1979 y 1982. Se ofre-
cen agrupadas en los siguientes apartados: Bibliografía, Obras Generales, Arte, Cine, 
Historia, Lengua, Literatura, Música y Filosofía. Indices general, de abreviaturas, títu-
los, onomástico y de autores.- M.C.F. 
92-1586 Handbook oi Latin American Studies, núm. 45.- The Hispanic Division of the 
Library of Congress.- University of Texas Press (Social Sciences).- Austin, 1983.-
XIX + 811 p. (24 x 16). 
Cf. IHE núm. 92-1585. Volumen dedicado a Ciencias Sociales, que incluye 8441 fichas 
bibliográficas de obras y artículos publicados en su mayoría entre 1978 y 1981. Siguen 
la técnica, en cuanto a su clasificación, de los volúmenes dedicados a Ciencias Sociales, 
reseftados con anterioridad. Indices General, de abreviaturas, títulos, onomástico y de 
autores.- M.C.F. 
92-1587 VILAPLANA, MARÍA ASUNCIÓN: El desarrollo de la escritura en la docu-
mentación hispanoamericana.- En "Documentación y Archivos de la Coloni-
zación Espaftola", 1I (IHE núm. 92-1732), 337-348. 
En una primera parte, estudia el citado tema, teniendo en cuenta la profundidad del uso 
de la escritura, una vez trasplantada allí por los conquistadores espaftoles y la absoluta 
igualdad en cuanto al desenvolvimiento de su estructura y morfología con relación al 
que, por la misma época ofrecía en los Estados de la corona castellana. En segundo lu-
gar, presenta una clasificación esquemática de los fondos documentales, según sean do-
cumentos administrativos, notariales y eclesiásticos.- J .A.J. 
92-1588 Bibliograi{a Mexicana, 1983- Vols. 7, 8, 9, 10, 11, 12.- Universidad Nacional 
Autónoma de México. Biblioteca Nacional. Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas.- México, 1983.- 183, 156, 180, 167, 163, 174 p. (28 x 22). 
Ce. IHE núm. 83-2040. Recopilación de 4500 fichas bibliográficas de obras y artículos 
publicados en México, en 1980- 1983. Indice analítico.- M.C.F. 
92-1589 ORTlZ DE LA TABLA DUCASSE, JAVIER: Documentación americanista en 
los Archivos de Ultramar de Aix-en-Provence (Francia).- En "Documentación 
y Archivos de la Colonización Espaftola", 1I (IHE núm. 92-1732), 39-72. 
Recopilación de las referencias de interés americanista existentes en los inventarios de 
los Archivos de Ultramar de Aix-en-Provence basadas en el repertorio de microfilms de 
dicho archivo estudiado por Bruno Delmas, Mireille Penine y Marie-Claude Bartoli. Re-
sefta el carácter general de esta documentación e incluye en el apéndice los índices de 
las distintas series.- J .A.J. 
92-1590 HERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS: Documentación para la historia de 
América moderna en los archivos religiosos de Roma: su valoración.- En "Do-
cumentación y Archivos de la Colonización Espaftola", I (IHE núm. 92-1732), 
229- 235. 
Síntesis de la documentación hispanoamericana existente en los Archivos: Histórico Je-
suita, Romano de la Orden Franciscana y Romano de la Orden Agustina. Analiza el con-
tenido general de cada uno de ellos y destaca su importancia como fuente documental 
para la historia de América.- J .A.J. 
92-1591 TANODI, AURELIO: Algo sobre el acceso a los archivos iberoamericanos.-
En "Documentación y Archivos de la Colonización Espaftola", 1I (lHE núm. 
92-1732), 265- 288. 
Interesantes datos sobre la documentación , su conservación y consulta en los Archivos 
iberoamericanos. Referencias a los diversos archivos con fondos históricos, su acceso, 
clases de consulta que se realizan, instrumentos de investigación, medios de reproduc-
ción, personal y avances tecnológicos para una automatización. Incluye la síntesis de una 
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ponencia sobre la capacitación del personal encargado de fondos documentales, espe-
cialmente en la Paleografía y Diplomática hispano y lusoamericanas.- J.A.J. 
92-1592 HEREOlA HERRERA, ANTONIA: La organizaci6n de los fondos de una 
Audiencia Indiana, tomando el modelo de la de Quito.- En "Documentación 
y Archivos de la Colonización Española", I (lHE núm. 92-1732), 203-228. 
Reclasificación de la documentación en dos grandes grupos atendiendo al origen admi-
nistrativo de la misma: el de procedencia ultramarina y el de derivación peninsular. A 
partir de aquí los subdivide en "secular" y "eclesiástico", respetando de esta forma los 
"ramos" o subdivisiones existentes. En una tercera subclasificación, dentro de la subdi-
visión mencionada incluye las actividades: Gobierno, Hacienda, Guerra y Marina. Ex-
plica el proceso seguido para la reordenación de los fondos, basándose en los inventarios 
de finales del siglo XIX y principios del xx. Incluye en el apéndice un cuadro de clasifi-
cación de las series documentales de la Audiencia de Quito con el fin de que pueda servir 
de modelo para las demás Audiencias.- J .A.J. 
92-1593 GABRIEL DOUCET, GASTÓN: Los títulos de encomienda en la gobernaci6n 
de Tucumán.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", 
1 (IHE nÚID. 92-1732), 91-180. 
Destaca la importancia de la concesión de encomiendas en las Indias Españolas y analiza 
detalladamente las principales cláusulas que las componen. Para ello se documenta con 
más de doscientas cédulas de esta temática despachadas entre 1552 y 1768 y otorgadas 
en una determinada provincia: la gobernación de Tucumán. Se conservan en el Archivo 
General de Indias y en el Archivo Histórico de Córdoba y de ellas ha seleccionado veinte 
con transcripción íntegra para el repertorio que incluye, a fin de contribuir a su máximo 
conocimiento.- J .A.J. 
Ciencias auxiliares: cartografia 
92-1594 ARBELLOT, GUY; LEPETIT, BERNARD; BERTRAND, JACQUES: Atlas 
de la Révolution Franfaise. 1. Routes et communications. - Prefacio de FRAN-
<;OIS FURET y MICHEL VOVELLE.- Introducción de SERGE BONIN y 
CLAUDE LANGLOIS.- Ed. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.- Pa-
ris, 1987.- 91 p. (30 x 21). 
Trabajo monográfico, eficazmente apoyado en una abundante cartografía, sobre la es-
tructura de las vias de comunicación en Francia durante el periodo 1789-1815. Dividido 
en cuatro partes: las rutas; los hombres y los medios de construcción; los medios de co-
municación y la circulación. El texto analiza, a partir de una división departamental, 
la situación del tráfico de personas y mercancías durante la revolución, y la importancia 
de ésta en las campañas militares generadas por la Revolución. Un trabajo imprescindi-
ble para estudios demográficos y económicos. Aparte se reseñan los títulos que compo-
nen dicho atlas histórico (IHE núm. 92-1595 a 92-1598).- F.G.A. 
92-1595 JULIA, DOMINIQUE; BERTRAND, HUGUETTE; BONIN, SERGE; LA-
CLAU, ALEXANDRA: Atlas de la Révolution Franfaise. 2. L'enseignement 
1760-1815.- Ed. Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales.- Paris, 1987.-
105 p. (30 x 21). 
Cf. IHE núm. 92-1594. Análisis comparativo sobre la estructura de la enseñanza y su 
repercusión en las diferentes capas de la sociedad francesa, durante el periodo compren-
dido entre el Ancien Régime y el Imperio. Los autores plantean su trabajo en cuatro blo-
ques: alfabetización y enseñanza primaria; la enseñanza pública; los pensionados y las 
escuelas técnicas y universidades. Aborda en cada uno de ellos, a partir del tratamiento 
estadístico de la información, la realidad de la educación en el tejido social francés. El 
trabajo es un modelo de aplicación de la metodologia de la Escuela de los Anales y del 
estudio histórico a partir de la actividad cotidiana. Imprescindible para estudios futuros 
sobre demografía y sociología.- F.G.A. 
92-1596 BERTRAND, JEAN-PAUL; REICHEL, DANIEL; BERTRAND, JACQUES: 
Atlas de la Révolution Franfaise. 3. L 'armée el la guerre.- Ed. Ecole des Hau-
tes Etudes en Sciences Sociales.-Paris, 1989.- 79 p. (30 x 21). 
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Cf. IHE núm. 92-1594. Trabajo monográfico sobre la estructura y composición del ejér-
cito francés durante el período republicano (1789-1804). El estudio se divide en tres par-
tes perfectamente diferenciadas: el origen de los efectivos (cap. 1 y 2 dedicados a la tropa 
y los oficiales del ejército de la revolución); la organización interna de los ejércitos (cap. 
3,la vida de los combatientes) y las campañas entre 1792 y 1796 (cap. 4 sobre las guerras 
de la revolución), de las que se estudian, a partir de factores demográficos, geográficos 
y económicos los diferentes aspectos de la milicia republicana. Merece especial atención 
el apartado dedicado a las operaciones militares, en las que se presentan a modo de ficha 
técnica los diferentes combates que marcaron la consolidación y primera expansión de 
la Francia revolucionaria. El texto es indispensable para la elaboración de estudios sobre 
demografía, sociología, y estrategia militar del período.- F.G.A. 
92-1597 NORDMAN, DANIEL; OZOUF-MARIGNIER, MARIE-VIC; GIMENO, RO-
BERTO; LACLAU, ALEXANDRA;: Atlas de la Révolution Franf:aise. 4. Le 
territoire (1). realités et répresentations.- Ed. Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales.- Paris, 1989.- 106 p. (30 x 21). 
Cf. IHE núm. 92-1594. Trabajo monográfico sobre la estructuración, organización y ex-
pansión del territorio francés entre 1789 y 1815. Dividido en siete apartados, el texto pre-
senta la concepción de los organismos adrninistrativos a partir de la génesis del 
departamento como unidad básica de gobierno; la importancia creciente de las ciudades 
y las ampliaciones territoriales motivadas por las guerras revolucionarias. Un abundante 
soporte cartográfico y estadístico confiere a la obra un carácter esencial para el estudio 
del tránsito entre la administración del Ancien Régime y el centralismo napoleónico.-
F.G.A. 
92-1598 NORDMAN, DANIEL; OZOUF-MARIGNIER, MARIE-VIC; LACLAU, 
ALEXANDRA: Atlas de la Révolution Franf:aise. 5. Le territoire (2). Les limi-
tes administratives.- Ed. Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales.- Paris, 
1989.- 125 p., 6 mapas (30 x 21). 
Cf. IHE núm. 92-1594. Estudio monográfico sobre las estructuras territoriales y las for-
mas de gobierno local en Francia en el período comprendido entre 1789 y 1800, con espe-
cial atención al tejido administrativo del Ancien Regime. Dividido en seis capítulos, se 
analizan en profundidad los diferentes niveles administrativos, desde los cantones y dis-
tritos, hasta las circunscripciones electorales y eclesiásticas. Una abundante cartografía 
y apoyo estadístico completa la obra. Trabajo imprescindible para el estudio de la admi-
nistración local francesa de la segunda mitad del siglo XVIII.- F.G.A. 
Historia política y militar 
92-1599 ALONSO DE PEDRO, LUIS; MARTÍNEZ-KLEISER VENTURA, LUIS: In-
troducci6n a la historia militar desde la antigüedad hasta principios del siglo 
Xx.- Academia General Militar de Zaragoza.- Zaragoza, 1982.- 912 p., 8 hojas 
(25 x 20). 
Denso estudio de la composición y equipamiento de los ejércitos y de las tácticas por 
ellos empleadas desde el Asia occidental antigua hasta la guerra ruso-japonesa de princi-
pios del siglo XX. Hay una profusión de gráficos que facilitan sumamente la compren-
sión del texto. No hay notas y la bibliografía consultada se expone al [mal sin clasificación 
alguna, pero la obra aporta datos muy concretos, exactos y bien seleccionados.- A.L. 
92-1600 Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea.- Dirigido por RO-
MAIN H. RAlNERO.- Marzorati Editore.- Milano, 1982.- 598 p. (19,5 x 13). 
Conjunto de estudios o de testimonios sobre las relaciones históricas entre Italia y Arge-
lia, agrupados en tres partes: de los orígenes del ocaso colonial (es decir, de la Edad Me-
dia a la ocupación francesa de 1830), la Guerra de Liberación (antes de la independencia 
argelina de 1962), la colaboración italiana en la edificación del Estado (cooperación Italo-
argelina actual). Para la historia de Espafta interesan algunos estudios de la primera par-
te, cuando los "Estados Imperfectos" italianos (p. 10), especialmente los meridionales 
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bajo soberanía espailola, tenían relaciones dispares con Argelia.- M.E. 
92-1601 BONAFFINI, GIUSEPPE: La Sicilia e i Barbareschi. Incursioni corsare e ris-
calto degli schiavi (1570-1606).- Prólogo de SALVATORE BONO.- Renzo Maz-
zone Editore.- Palermo, 1983.- 217 p. (21,S x 16). 
Estudio documentado sobre las incursiones musulmanas en Sicilia, los presos y la orga-
nización de los rescates de los mismos. La documentación fundamental procede de la 
Archiconfraternita per la Redenzione dei Cattivi in Santa Maria la Nova, de Palermo. 
El prólogo del prof. Bono, máximo especialista actual sobre las relaciones italo-magrebíes 
modernas y contemporáneas, sitúa la importancia de este libro en el conjunto de los es-
tudios entre las riberas norte y sur del Mediterráneo, bastante más complejas de lo que 
se ha creído muchas veces. Ejemplo de estudios archivísticos sobre el tema.- M.E. 
92-1602 PLANTET, EUGÉNE: Correspondance des Beys d'Alger avec la Cour de France 
(1579-1833).- 2 vols.- Introducción de ABDELJELIL TEMIMI.- Ed. Bousla-
ma.- Túnez, 1981.- 560 Y 619 p. (24 x 16). 
Reimpresión de la edición de 1889 de esta obra fundamental sobre la documentación fran-
cesa referente a las relaciones francoargelinas. Muchas son las referencias a personajes 
españoles en Argelia o a la política hispano-argelina durante este largo período. Ricas 
notas del editor Plantet e índices.- M.E. 
92-1603 PARKER, GEOFFREY: La Guerra de los Treinta AI/os.- Traducción de JUAN 
FACI.- Ed. Crítica. Grijalbo.-Barcelona, 1988.- 456 p., 4 mapas, 5 cuadros, 24 
láms. (20 x 13). 
Obra escrita por nueve especialistas bajo la coordinación de Geoffrey Parker, quien asu-
me la redacción de la mitad aproximadamente de la obra. Nos encontramos ante un vo-
lumen denso, bien informado, basado en una amplia bibliografía comentada. Aunque 
en general todo el texto, y de manera especial la aportación de Parker hace continuas 
referencias a la política exterior española, debe destacarse la breve sintesis de J ohn Elliott 
sobre los problemas de la monarquía de Felipe IV. Cuidados índices.- P.M. 
92-1604 ROSA, LUIGI DE: L'ultimafasedella Guerra dei Trent'anni e iI regno di Na-
poli: inflazioni, tassazione, speculazioni, drenaggio di capitali.- "Nuova Rivis-
ta Storica" (Roma), LXVII, núm. 3-4 (1983), 367-394. 
Documentado estudio de las consecuencias económicas que para Nápoles tuvo la guerra, 
en parte por la necesidad del abastecimiento y apoyo financiero al Milanesado. De obvio 
interés para el conocimiento de la política exterior española de la época.- J .An. 
92-1605 GRENVILLE, J.A.S.: La Europa remodelada (1848-1878).- Ed. Siglo XXJ (Col. 
Historia de Europa siglo XXI).- Madrid, 1984.- 528 p., 6 mapas (18 x 10,5). 
Manual de Historía Contemporánea Europea en el período 1848-78. Redactado en 1975 
para la colección inglesa "Fontana History of Europe" por el profesor Grenville (ale-
mán que imparte la docencia en Birrningham), fue traducido en 1979 por primera vez, 
siendo ésta la cuarta edición sin revisar de la obra. Resume con rigor y claridad unos 
años cruciales: la Revolución del 48 en Europa, Napoleón III, la Guerra de Crimea, la 
unificación de Italia, la crisis del Imperio austriaco, y el ascenso de Prusia como líder 
de la unidad alemana y el nuevo mapa político desde 1871 a 1878. Subraya los cambios 
operados entre 1848 y 1878 que configuran una Europa liberal. El libro permite a la vez 
una visión de conjunto y detallada de un período básico y se presenta como un manual 
de consulta.- J.S.P. 
92-1606 CIrr ADINI PUL VI, MARíA: Una pagina della storia della diplomazia ponti-
ficia: le missioni del cardinale Lorenzo Caleppi durante I'epoca napoleonica.-
"Pio IX. Studi e ricerche suHa vita deHa chiesa del settecento ad oggi" (Ciudad 
del Vaticano), IX (1980), 255-291. 
El cardenal Caleppi, anteriormente primer nuncio en Brasil, fue uno de los más intransi-
gentes adversarios de la política religiosa de Napoleón, durante los pontificados de Pío 
VI y Pío VII. Se destaca el papel mediador de la diplomacia espaftola entre la Santa Sede 
y Francia, sobre todo por los buenos oficios de José-Nicolás Azara (negociador, entre 
otras cosas, del armisticio de 1796).- A.L. 
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92-1607 SELLA, OOMENICO; CAPRA, CARLO: 11 Ducato de Milano dal1535 al 1796.-
"Storia d'Italia", vol. XI.- Unione Tipográfica Editrice Torinense.- Torino, 
1984.- 684 p. (25 x 18,5). 
Extenso volumen que constituye una excelente historia del Milanesado desde el fin de 
la dinastía de los Sforza en 1535 (y la consiguiente incorporación en la monarquía hispá-
nica) hasta la llegada de los ejércitos de la Revolución Francesa mandados por Bonapar-
te. La aportación de Domenico Sella (p. 1- 156) constituye una síntesis equilibrada y 
matizada durante la etapa de predominio espaftol de Lombardía. Por su parte Cario Ca-
pra aporta un extenso estudio monográfico sobre la evolución institucional del ducado 
bajo la soberanía de los emperadores austriacos. Bibliografía comentada. Indice ono-
mástico.- P.M. 
92-1608 PRAWDIN, MICHAEL: Rasputínyel ocaso de un imperio.- Ed. Juventud (Col. 
Libros de Bolsillo Z, 252).- Barcelona, 1983.- 312 p. (17,5 x 11,5). 
Relato novelado sobre el proceso de descomposición del régimen zarista entre 1914-1917. 
Aunque contiene hechos y personajes históricos, su técnica expositiva es la de divulga-
ción, que si bien le priva de un valor científico (carece de aparato documental, bibliográ-
fico y crítico), facilita su lectura al gran público. El libro no se centra directamente en 
Rasputín, sino en la crísis permanente del régimen de Nicolas 11, por la derrota en la 
Ouerra Europea, la corrupción y la incapacidad para superar el reto de la revolución 
primero moderada, y.después más radical. Todo un elenco de personajes: de la Duma, 
de la Corte, de los sucesivos gobiernos, con Rasputín en la sombra, aparecen en éste li-
bro que dentro de sus limitaciones contribuye dignamente a explicar una crísis básica.-
J.S.P. 
EcODOmia y Sociedad 
92-1609 POUNOS, NORMAN J.O.: Historia económica de la Europa medieval.- Ed. 
Crítica.- Barcelona, 1981.- 617 p. (21 x 12). 
Síntesis documentada, clara y bien escrita de los conocimientos actuales acerca de la evo-
lución de la economía europea medieval, desde el Bajo Imperio hasta el Renacimiento, 
que combina la visión de conjunto de las grandes etapas de la Edad Media con análisis 
diacrónicos, en profundidad, de la población, de la agricultura, el desarrollo de las ciu-
dades, la manufactura, los intercambios y la revolución comercial. Una obra que habrá 
de resultar de gran utilidad para la enseñanza universitaria, con un correctísimo aparato 
estadístico y cartográfico y una bibliografía distribuida temáticamente.- M.E.P. 
92-1610 Y ACONO, XA VIER: La Franc-Mar:onnerie franr:aise et les algériens musul-
mans (1787-1962).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 6 
(1987), 103-125. 
Interesante estudio por su máximo especialista, sobre la penetración de la masonería en 
el ámbito musulmán. Especial atención a la adhesión del emir Abd el-Kader y la poste-
rior evolución de la institución bajo la órbita del laicismo. Exigente metodología y sólido 
apoyo documental y bibliográfico.- J.V.R. 
92-1611 BONO, SALVATORE: Relazioni commercialifra Italia e paesi arabi dal me-
dioevo al secolo XIX.- "Italia e Paesi arabi nell'economia internazionale".- Fran-
co Angeli Universita.- Milano, 1982.- p. 17-35. 
Visión general documentada y con buena bibliografía, predominantemente italiana, de 
las relaciones comerciales entre Italia y los Países Arabes, del Magreb y Oriente, desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX. Referencias obligadas a los territorios italianos, insu-
lares y peninsulares, unidos a la Corona de Aragón y a la Corona de Espafta, desde el 
siglo XIII al siglo XVIII.- M.E. 
Aspectos religiosos 
92-1612 Congresso Internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversio-
ne.- Institutum Patristicum Augustinianum.- Roma, 1987.- 574,618,494 p., 
24 láms. (24 x 17). 
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Actas del Congreso celebrado en Roma (15-20 de setiembre 1986) que incluyen un nutri-
do conjunto de estudios agustinianos divididos en los apartados de historia y filología, 
filosofía, teología, ética y la influencia de San Agustín en la posteridad, con una visión 
de conjunto de los progresos realizados en este ámbito y las empresas en curso desde 
el anterior congreso agustiniano de París en 1954, cuyas actas se recogieron en los tres 
tomos de "Augustinua Magister". La impronta de San Agustín en el pensamiento cris-
tiano y en la historia de la Iglesia sin más, las relaciones inmediatas de su monacato con 
el de la Península Ibérica y muchas otras conexiones de detalle hacen ineludible la con-
sulta de esta obra para los estudiosos de tales temas en el ámbito hispano. En este senti-
do se pueden destacar los siguientes trabajos: ILONA OPELT: "Seneca bei Augustinus" 
(p. 363-370); JOSEP AMENGUAL I BATLLE: "San Agustín, teólogo norteafricano, 
maestro en la baleárica y en la Tarraconense" (p. 483-500); J. FARRÉS CLOSA: "Lec-
tura de San Agustín en los siglos XVI y XVII hispanos. La "Rhetorica Ecclesiastica" 
de Fray Luis de Granada" (p. 309-314).- A.L. 
92-1613 Dizionario degli Istituti di Perfezione.- Vol. VIII.- Dirigido por GlANCARLO 
ROCCA.- Ed. Paoline.- Roma, 1988.-XXXIlI p. y 2039 columnas (29 x 20). 
Cf. lHE núm. 95296 y 79-64. Tomo del diccionario, único aún en su género, de las órde-
nes religiosas que sale con notable retraso desde el volumen anterior (1983) si tenemos 
en cuenta el ritmo anterior de la obra (el primero apareció en 1974) y también da la sen-
sación de ser más detallados sus artículos. Dedica bastante atención a los temas espafto-
les, como los relativos a la Orden de Santiago, las Siervas de Maria o Ministras de los 
Enfermos. Y otros de temas muy amplios, algunos de los cuales dedican apartados espe-
ciales a Espafta, como el más extenso de todos, sobre la supresión de los monasterios 
y casas religiosas. El artículo sobre "Espaiia" comprende desde los origenes hasta el si-
glo XX y es obra en sus varias partes de J. ORLANDIS, E. PACHO, A. OLIVER, J. 
GARCÍA ORO, V. CARCEL ORTÍ y R. MOYA, conteniendo la bibliografía básica y 
el planteamiento de las diversas cuestiones de tan amplio tema aunque se echa de menos 
una mayor consideración de las letras y las artes.- A.L. 
92-1614 BOGAERT, MAURICE: Bulletin de la Bible latine. VI.- "Revue bénédictine" 
(Maredsous, Bélgica), XC, núm. 1-2 (1980), 93-116; XCI, núm. 3-4 (1981) , 
117-136; XCIII (1983), 137-164. 
Cf. IHE núm. 79-221. Continúa con estas entregas la publicación de este importante re-
pertorio bibliográfico, en el cual se dan noticias de interés para la historiografía espafto-
la.- A.L. 
92-1615 LEDOYEN, HENRI: Bulletin d'histoire bénédictine. Tomos IX y x.- Anejo 
de "Revue bénédictine" (Maredsous, Bélgica), XC, núm. 1-2 (1980), 177-296; 
núm. 3-4 (1981),505-600; XCII (1982), 669-740; XCIII, núm. 1-2 (1983), 741-820 
Y núm. 3-4 (1983), 821-859. Paginación separada. 
Cf. IHE núm. 81-64 y 83-40. Se continúa la publicación de este ejemplar repertorio bi-
bliográfico desde los números 958 a 5585, que constituyen el final del tomo X. Aparecen 
frecuentes referencias de interés para la historiografía monástica espaftola.- A.L. 
92-1616 Benedictine Culture. 750-1050.- "Medievalia Lovanensia" (Lovaina), Series 1, 
Studia XI (1983), XIII + 229 p. (26 x 17). 
Actas del X coloquio internacional que conmemora el XV centenario de San Benito de 
Nursia. Los temas son variados y algunos no se adaptan al enunciado, comprendiendo 
de la economía y la sociología a la liturgia y la teología. Para la historia religiosa medie-
val peninsular interesan los trabajos de JOSEF SEMMLER: "Benedictus II: una regula-
una consuetudo" (p. 1-49) y ADRIAN H. BREDERO: "Cluny et le monachisme caro-
lingien: continuité et discontinuité " (p. 50-74).- A.L. 
92-1617 The continuining quest for God. Monastic spirity in tradition and transition.-
The Liturgical Press (Collegeville, Minnesota).- X + 302 p. (23 x 15). 
Miscelánea de trabajos sobre historia monástica, con predominio de las referentes al mo-
nacato primitivo y a su desarrollo en los Estados Unidos. Para el monacato de la Penín-
sula Ibérica tienen interés los artículos referentes al femenino, a saber: ROSEMARY 
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RADER: "Early christian forms of communal spirituality: Women's Communities" (p. 
88-99) con un tratamiento un poco superficial de la gallega Eteria y su peregrinación a 
Oriente; JEAN LECLERQ: "Feminine monasticism in the twelfth and thirteenth centu-
ries" (p. 114- 126); JEAN LECLERQ: "The spirituality of medieval feminine monasti-
cism" (p. 127-139) que es una polémica y extrapoladora atribución a las condiciones de 
la mujer en la Espafta musulmana de ciertas particularidades materiales de la observan-
cia de la clausura de las monjas en el Oeste europeo.- A.L. 
92-1618 BACKMUND, NORBERT: Monasticon Praemonstratense, id est historia cir-
carium atque canoniarium candidi et canonici Ordinis Praemonstratensis. - Vol. 
1.- Ed. Walter de Gruyter.-Berlín-Nueva York, 1983.- LXXX + 584 p. (21 x 14). 
Obra publicada por vez primera en tres volúmenes entre 1949 y 1960, que ha pasado ya 
a ser un clásico de este género de historiografía religiosa. Para la Península Ibérica las 
noticias contenidas en el volumen correspondiente siguen siendo la única fuente estima-
ble. Esta nueva edición mejora considerablemente la anterior, no sólo aportando las no-
vedades de los últimos treinta y cinco aftos, sino depurando los datos contenidos en aquélla. 
Comprende este tomo los territorios germánicos, eslavos, escandinavos y húngaros, ade-
más de Borgofia y la Tuscia. Su valor metodológico sigue integralmente en pie. Y tam-
bién la expectativa de la aparición del volumen dedicado a los "mostenses" hispanos.- A.L. 
92-1619 CHARVIN, G.: Status, chapitres géneraux el visites de I'Ordre de Cluny.- To-
me VIII: 1715-1746. Tome IX: 1747-1790. Tomes VII a IX: Període moderne 
1600-1790. Annexe au tome IX et dernier: Tables des tomes VII a IX et Atlas 
des monasteres de l'Ordre aux XVII et XVIII siecles.- Ed. de Boccard.- París, 
1978-1979-1982.- 432, 364, 142 p. (29 x 23). 
Cf. IHE núm. 78-1200. Se termina con estos dos volúmenes y el de los índices y cartogra-
fía la publicación de este monumental corpus de la documentación del gobierno central 
de la Orden benedictina de Cluny. Reducida entonces a la llamada' 'provincia de Vasco-
nia y de Hispania" , dentro de la antigua observancia, a un residuo, cuando a este lado 
de los Pirineos los benedictinos negros se repartían entre la Congregación de Valladolid, 
la de Portugal, y la de los Claustrales de Tarragona; sin embargo, además del interés 
que la supervivencia de aquél y el comparativo tienen para la historia espaftola, las pos-
trimerías de esta gran edición nos ofrecen el derivado de la remota vinculación a la tradi-
ción cluniacense de las casas peninsulares que en otros tiempos habían pertenecido a Cluny 
con más o menos plenitud de efectos jurídicos y de otra índole.- A.L. 
92-1620 Regles des moines. Pacome, Augustin, Benoit, Fram;ois d'Assise, Carmel.- In-
troducción y presentación JEAN-PIE LAPIERRE.- Ed. de Seuil.- Paris, 1982.-
190 p. (17 xli). 
Recopilación de versiones francesas de estas reglas monásticas o mendicantes, casi todas 
ellas llevadas a cabo en el siglo XIX y sin apenas anotaciones. La introducción contiene 
una" síntesis histórica del monacato primitivo y de la evolución posterior de la vida reli-
giosa hasta el siglo XX, abundando en generalizaciones excesivamente vagas e inconcre-
tas y en bastantes casos no sólo de detalle (por ejemplo a propósito de la reforma teresiana).-
A.L. 
92-1621 CHAMBERLIN, JOHN: The Rule 01 Sto Benedict: The Abingdon Copy. - Edi-
ted from Cambridge, Corpus Christi College. Ms. 57.- Centre for Medieval Stu-
dies. Pontifical Institute of Medieval Studies.- Toronto, 1982.- 87 p., 4 hojas 
(21 x 14). 
Algunas de las fuentes utilizadas en esta edición la convierten en un instrumento de inte-
rés para el conocimiento de la llamada "tradición narbonense hispánica" del texto de 
la Regla, cuya denominación procede de tener su génesis en la Marca Hispánica y el te-
rritorio ultrapirenaico.- A.L:" 
92-1622 The Rule 01 Sto Benedict in latin and english with notes. - Dirigida por TIMOTHY 
FRY, IMOGENE BAKER, TIMOTHY HORNER, AUGUSTA RAABE, 
MARK SHERIDAN.- The Liturgical Press.-Collegeville (Minnesota), 1981.-
XXXVI + 627 p. (23 x 15). 
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Excelente edición de la Regla de San Benito, con e! texto latino tomado de la de Dom 
Adalbert de Vogüé en: "Sources chrétiennes", y una notabilísima versión inglesa de una 
fidelidad y elegancia poco comunes. Muy completos y útiles los índices de materias y 
de citas bíblicas y patrísticas, así como una concordancia no exhaustiva del vocabulario. 
Amplia introducción con un estudio que comienza en los mismos orígenes del monacato 
cristiano, de bibliografía muy abundante y puesta al día; y apéndices eruditos sobre ma-
terias concretas, uno de ellos acerca del código litúrgico de la Regla de mucho interés. 
Síntesis muy acertada de la benedictinización del monacato de la Península Ibérica, no-
tando su introducción allí tardía (siglos X y XI) y la excepcionalidad implicada respecto 
del resto de la Europa católica, generalmente tributaria de la exclusividad impuesta por 
la influencia carolingia.- A.L. 
92-1623 Sous la Regle de Saint Benoit. Structures monastiques et sociétés en France du 
Moyen Áge a I'époque moderne.- Abbaye bénédictine de Sainte Marie de Pa-
riso Ecole pratique des Hautes Etudes.- Librarie Droz.- Ginebra- Paris, 1982.-
XII + 573 p. (24 x 16). 
Magnifica miscelánea de estudios presentados del 23 al 25 de octubre de 1980. El tema 
es sobre historia monástica , casi exclusivamente benedictina, y sus textos constituyen 
las Actas del Congreso celebrado con motivo del centenario de San Benito en la abadía 
moderna de Paris. Además de los que tienen un interés común para el monacato y consi-
guientemente sirven para el conocimiento del mismo en la Peninsula, hay tres comunica-
ciones: GERARD MOYSE: "Monachisme et réglementation monastique en Gaule avant 
Benoit d'Aniane" (p. 3-19) sobre la difusión de la Regla de San Benito en Francia; PAUL 
OURLIAC: "Le premier siecle de l'abbaye de Lézat aux IXeme et Xeme siecles" (p. 
213-224); Y ELISABETH MAGNOU-NORTIER: "A propos du tempore! de I'abbaye 
de Legrasse. Etude sur la structure des terroirs et sur les taxes foncieres du IXeme au 
XIIeme siecle" (p. 235-264). Estas dos últimas útiles para conocer el monacato en Cata-
luña durante dichos períodos, teniendo en cuenta la expansión de los dos cenobios sobre 
los cuales versan a este lado de los Pirineos.- A.L. 
92-1624 JASPERT, BERNDT: Studien zum M6nchtum.- "Regula Benedicti Studia Sup-
plementaria" (Hildesheim), núm. 7 (1982), 304 p. (22 x 14). 
Recopilación de trabajos dispersos, distribuidos en tres partes: "Regula benedictini"; 
la ascesis, el monacato y el protestantismo; y el arte benedictino. En el primer dominio 
son notables y contienen muchos títulos de interés para la historia religiosa del medievo 
peninsular ibérico, su bibliografía de títulos sobre la Regla de San Benito en si y sobre 
las relaciones entre la misma y la Regla del Maestro (p. 133-185).- A.L. 
92-1625 Die Zisterzienser Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit.- Ed. Wienand 
y Rheinland.- Colonia, 1982.- 270 p. (24 x 16). 
Miscelánea de estudios monásticos acerca del Cister que comprende una parte sobre las 
bases económicas del mismo durante la Edad Media, y otra sobre los ideales inspirado-
res de su fundación y primeros pasos. La primera versa más bien en tomo a territorios 
germánicos y eslavos. La segunda, de interés común y no sólamente por la metodología, 
es de trascendencia para la historia religiosa peninsular en e! siglo XII por a1gurio de sus 
apartados (relaciones entre Citeaux y la regla benedictina, con Cluny, etc.).- A.L. 
92-1626 GONZÁLEZ CREMONA, JOSÉ MANUEL: El gran libro de los templarios 
(La verdadera historia de la Orden del Temple). - Ed. Mitre. - Barcelona, 1985.-
236 p. (21,S x 15,5). 
Aproximación a la historia, el misterio y la realidad de la Orden del Temple, desde su 
fundación en 1118 hasta nuestros dias. Se destaca su organización, vida cotidiana, su 
regla secreta, la infraestructura extendida por Europa, sus fortalezas e iglesias, sus teso-
ros y su resurgimiento en el siglo XX. Cuenta con un cuadro sinóptico templario e histó-
rico, y con dos apéndices con la relación de los Grandes Maestros de la Orden. Bibliografía.-
N.C.M. 
92-1627 CHAlX, GERALD: Sainte-Barbe, Cologneet l'empireauXVIemesikle.- "Ana-
lecta Carthusiana" (Salzburgo), núm. 83 (1981), 96-111. 
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A partir de 1526 los cartujos emprenden la publicación masiva de libros al servicio de 
la contrarreforma. El autor estudia aquella producción a través de las dedicatorias y en-
víos con la misma relacionados, comprobando que abundaban sobre todo los dirigidos 
a las capitales contra-reformadoras, a saber Roma, Madrid, Munich y Bruselas.- A.L. 
92-1628 GRAUWE, JAN DE: Les relations entre la province teutonique et les autres 
provinces, exempJe des relations en general dans l'ordre cartusien.- "Analecta 
Carthusiana" (Salzburgo), núm. 83 (1981), 88-95. 
Estudio de las relaciones entre unas y otras cartujas durante los siglos XVII y XVIII, 
con observaciones y datos de interés para la historia de las mentalidades de la época. 
Los cambios de profesos de unas a otras casas no son raros: así de la Provincia Teutóni-
ca hubo dos a Castilla y uno a Cataluña, y ella recibió a dos castellanos.- A.L. 
92-1629 CIPOLLONE, mULlo: La Casa della Santa Trinita di Marsiglia (1202-1547). 
Prima jondazione sul mare dell'Ordine Trinitario. - Ed. Ordinis Trinitatis Insti-
tutum Historicum.- Roma, 1981.- 441 p. (26 x 20). 
Monografía dedicada a la casa trinitaria de Marsella, la segunda fundación de dicha or-
den. La obra abarca el período medieval, extendiéndose hasta la primera mitad del siglo 
XVI. El criterio del libro no es cronológico sino temático, lo cual hace a la obra doble-
mente interesante debido a la poca bibliografía histórica que se dispone en torno al re-
dencionismo trinitario y su estructura orgánica. El texto no es extenso puesto que ocupa 
únicamente la mitad del libro (p. 47-177); la otra mitad incluye un apéndice donde se 
recogen todas las regestas de la documentación de la Casa (el texto no). El ahondamien-
to teórico que hace el autor en sus capítulos es digno de mención por su utilidad y por 
su corrección. La bibliografía sobre la Historia Trinitaria es imprescindible. Igualmente 
sucede con la metodología del estudio y su estructuración, de ineludible consulta para 
quien pretenda elaborar un estudio de terna trinitario o del redencionismo medieval en 
general.- M.E.P. 
92-1630 BINDINI DA VOLTERRA, FR. MICHELE: Origine dei monaci di Monte Oli-
veto. "Chronica ad Ferdinandum Regem".- Traducción, introducción y trans-
cripción de G. F. FIORI.- Centro Storico Olivetano per l'Emilia Romagna. 
Monasterio de S. Giorgio.-Ferrara, 1984.- 79 p. (24 x 17). 
Los origenes de la Congregación benedictina de Monte Oliveto, o de los olivetanos, tie-
nen corno fuentes tres crónicas: el "Chronicon Montis Oliveti" (escrito por el monje An-
tonio de Barga en 1450-1), la "Chronica Cancellariae" (inédita, convertida a partir del 
1500 en crónica oficial de esta familia religiosa), y la "Chronica ad Ferdinandum Re-
gem". Esta última editada en 1492, está dedicada a los Reyes Católicos. - A.L. 
92-1631 PENCO, GREGORIO: Una componente della cultura monastica medievale. Le 
tradizioni populari.- "Benedictina" (Roma), núm. 30 (1983), 31-70. 
Excelente estudio de interés metodológico sobre el terna de las relaciones entre la cultura 
espiritual en sentido etnológico y el monacato, apenas tratado hasta ahora por lo disper-
so de las fuentes. Abarca cronológicamente desde los origenes hasta fines de la Edad 
Media, para llamar la atención sobre su prolongación posterior.- A.L. 
92-1632 COSTA, BENIAMINO: Lejonti dei "Sermones" di Sant'Antonio.- "11 San-
to. Rivista antoniana di Storia, doctrina, arte" (padua), XXI (1981), 17-27. 
Clasificación por grupos de las fuentes de la oratoria sacra de San Antonio de Padua. 
Entre ellas se hace notar, por lo copioso y vario de su utilización, la obra de San Isidoro 
de Sevilla.- A.L. 
92-1633 Constituciones Concilii quarti Lateranensis una cum Comentariis glossatorum.-
Editado por ANTONIUS GARCÍA y GARCfA.- Biblioteca Apostolica Vati-
cana ("Monumenta luris Canonici", series: A Corpus Glossatorum, vol. 2).-
Ciudad del Vaticano, 1981.- XI + 518 p. (26 x 18). 
Estudio preliminar sobre la gestación de las constituciones promulgadas en el Concilio 
Ecuménico IV de Letrán de 1215 (cuya paternidad se atribuye exclusivamente a Inocen-
cio 111), su significación para la historia de la Iglesia y del Derecho Canónico, y su tradi-
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ción textual. Edición crítica de las mismas y de los comentarios de Juan Teutónico, Vi-
cente Hispano (portugués de la época, docente en Bolonia), Dámaso, y los Casos Pari-
sienses y Fuldenses. Entre los manuscritos utilizados, exclusivamente los más antiguos, 
para el Concilio figura el 15-26 de la Biblioteca del Cabildo de Toledo, y para Vicente 
Hispano el 2186 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (sus comentarios a las De-
cretales de Gregorio IX, ff. lr-233v). Impresionantes aparato crítico y de fuentes. Edi-
ción cuidadosísima. Imprescindible herramienta de trabajo en el futuro.- A.L. 
92-1634 CHAUNU, PIERRE: Église, culture et société. Essais sur Réforme et Contre-
réforme. 1517-1620.- Ed. Societé d'enseignement supérieur (Regards sur I'His-
toire).- París, 1981.-544 p. (23 x 18). 
Recopilación de veinticinco lecciones que constituyen meditaciones históricas paralelas 
sobre la Europa protestante y la católica, dentro de los límites cronológicos comprendi-
dos en el título. La amplitud de los temas concretos abordados y su enfoque penetran 
profundamente en la historia de las mentalidades, con una base bibliográfica muy pro-
fusa y algunos apoyos en la historia cuantitativa. Del ámbito hispano se dedica una con-
siderable atención a las minorías disidentes y su represión inquisitorial, y más bien escasa 
a la influencia de su teología espiritual (salvo la ascesis ignaciana). Excelentes índices.- A.L. 
92-1635 BUSQUETS, JOAN: Martí Luter. Valoració actual de la reforma.- Prólogo de 
JOSEP Ma ROVIRA BELLOSO.- Ed. Curial.- Barcelona, 1986.- 288 p. e ils. 
(18 x 12). 
Positiva panorámica sQbre la Reforma Protestante y Lutero. Su autor, sacerdote espe-
cialista en historia y teología, y dotado de una notable claridad expositiva, pretende diri-
girse al gran público fijando el estado de la cuestión sobre Lutero y su tiempo, con todo 
el aparato crítico y bibliográfico (especialmente las obras más recientes) conveniente, pe-
ro con afán pedagógico. Se ponen al día y al alcance de los lectores las cuestiones concer-
nientes a la Reforma (antecedentes, interpretaciones, personalidad de Lutero, difusión 
del movimiento, evolución de la crítica católica e implantación del protestantismo en Es-
pafia) y se dan elementos para posteriores profundizaciones en temas concretos. La obra 
es elogíable y útil.- J .S.P. 
92-1636 SÁNCHEZ PRIETO, NICOLÁS: Regalo de Guadalupe al Papa.- Sin pie de 
imprenta, ni afto.- 42 p. + 14 hojas + 153 p. + 184 p. y 3 hojas (21 x 15). 
Edición facsímil de la obra publicada en la imprenta de los jesuítas de Varsovia en 1721 
por Juan Federico Lucas, conde de Sapieha: "Monumenta Antiquitatum Marianarum 
.. Deiparae de Guadalupe Codnensis". Narra la piadosa leyenda sobre esta advocación 
mariana y da algunos datos sobre su culto en Polonia.- A.L. 
92-1637 LAURENTlN, RÉNÉ: Vie de Cathérine Labouré, voyante de la rue de Bac et 
servan te des pauvres. 1806-1876.- Ed. Desclée de Brouwer.- Paris, 1980.- 2 vols.: 
408 y 667 p. (24 x 16). 
Biografía muy documentada de esta santa francesa del XIX, de la Congregación de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, muy extendida en Espafta para la asistencia 
hospitalaria. De interés para el conocimiento de la historia de la sensibilidad religiosa 
en la pasada centuria.- A.L. 
92-1638 SOETENS, CLAUDE: Le Congres eucharistique international de Jérusalem 
(1893) dans le cadre de la politique orientale du pape León XII/.- Université 
de Louvain (Recueil de travaux d'histoire et de philologíe, ser. 6 , fasc. 12).-
Lovaina, 1977.- XXXVI y 790 p. (25 x 16). 
Excelente aportación de datos, logrados gracias al manejo de una abundante documen-
tación inédita e impresa (con frecuencia esta última poco asequible y conocida), acerca 
de la actitud de la Iglesia Católica y el Vaticano en el último cuarto del siglo XIX hacia 
las iglesias orientales separadas de Roma, así como hacia las paralelas minorías católicas 
de rito y disciplina orientales. De interés para la política internacional coetánea. Contie-
ne algunas aportaciones de detalle útiles para la historia espaftola: mediación de Madrid 
para el establecimiento -fallido- de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y San Pe-
tersburgo (1878); propagación a Espafia de las peregrinaciones francesas a Tierra Santa, 
desarrolladas sobre todo a partir de 1882 por los asuncionistas.- A.L. 
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92-1639 LA CIERVA, R. DE: Jesuitas, Iglesia y marxismo 1965-1985. La teología de 
la liberación desenmascarada.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 1986.- 538 p. (21,5 
x 15). 
Mezcla de numerosos temas de la actualidad política y religiosa de Occidente, en particu-
lar de España e Hispanoamérica. Para el autor la teología de la liberación es la cobertura 
ideológica de la expansión comunista en la antigua América hispana, cuyos últimos hilos 
los manejan los servicios de información soviética. Retratos, algunos esperpénticos, de 
numerosas personalidades religiosas y políticas de la actualidad. La documentación pro-
viene fundamentalmente de fuentes periodísticas.- J.M.C. 
92-1640 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, F. J.: Un pontificado rectificador. - "Razón 
Española" (Madrid), núm. 23 (1987), 279-98. 
Amplia visión de conjunto de la obra restauradora del principio de autoridad en la Igle-
sia acometida por Juan Pablo Il, con muy desigual fortuna. Las alusiones a la realidad 
eclesial hispanoamericana y, sobre todo, a la española son muy ilustradoras y sugeren-
tes, aunque lastradas por una ostensible unilateralidad conservadora.- J.M.C. 
Aspectos culturales 
92-1641 GRANT, MICAHEL: Historia de la cultura occidental.- Ed. Guadarrama.- Ma-
drid, 1975.- 390 p. (18 xlI). 
Síntesis vulgarizadora y breve de la cultura occidental exclusivamente europea. Desde 
Creta, Micenas y la Grecia antigua llega a la segunda Guerra Mundial. Incluye mapas 
geográficos e índice onomástico.- B.D. 
92-1642 WRIGHT, ROGER: Latín Tardío y Romance Temprano en Espafla y Francia 
Carolingia.- Ed. Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Ilo Estudios y Ensa-
yos, 369).- Madrid, 1982.- 479 p. (20 x 14). 
La tesis de este libro es que ellatín.del bajo imperio y principios de la Edad Media hasta 
el siglo VIII tenía ya una pronunciación fuertemente romanizada pero conservaba la grafía 
más o menos clásica con la que se hacía corresponder. Existiría una fuerte separación 
entre pronunciación y escritura semejante a la del inglés actual. A partir del s. VIII, con 
las reformas de Alcuino de York, se empezaría a dar un sólo sonido a cada grafema y 
aparecería entonces la conciencia de una separación entre el latín (medieval) y las pro-
pias lenguas vernáculas. Este fenómeno se introduciría en España tres siglos después con 
la reforma de la liturgia. De todas maneras el autor no llega a sustentar suficientemente 
esta tesis tan extrema. Es difícil aceptar que la lengua de tantos textos cultos de esos si-
glos fuera en léxico, morfología y sintaxis igual a la de la lengua hablada y que la única 
diferencia estribaría en la separación entre grafía y pronunciación. De todas maneras la 
obra reúne rica información sobre pronunciación del latín tardío y medieval y finos aná-
lisis sobre textos romances tempranos que la hacen útil por conceptos distintos a la tesis 
que sostiene. Facilitan la consulta del libro los tres índices de "palabras", "autores y 
obras" y "materias".- J.F.A. 
92-1643 Memoria del XX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoame-
ricana.- Departamento de español de la Universidad de Budapest.- Budapest, 
1982.- 650 p. (27 x 19). 
Volumen que recoge algo más de cincuenta comunicaciones del Congreso de 1981. No 
están clasificadas por grupos, sino que todo el libro es una sola unidad de contenido muy 
diverso, aunque predomina la "Teoría de la Literatura aplicada al caso de Hispanoamé-
rica" y los análisis de las formas, alcance y significado, sobre todo, de poemas o libros 
de poemas y novelas y de relatos breves. El conjunto es interesante.- J.F.G. 
92-1644 GARÍN, EUGENIO: La educación en Europa. 1400-1600. Problemas y pro-
gramas.- Ed. Crítica.- Barcelona, 1987.- 299 p. (20 x 13). 
Historia de los fundamentos culturales de la Europa Moderna, en la que se habla de la 
cultura, la educación y los problemas morales de todo lo que constituyó la construcción 
del pensamiento humanista desde el renacimiento (1400) hasta la configuración del libe-
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ralismo. Autocalificada como historia de las ideas, enlaza los contenidos pedagógicos 
con los debates intelectuales, la literatura, la ciencia etc. que conformaron la que Garin 
llama "Civilización europea de la modernidad". Ni que decir tiene que este estudio de 
la "civilización" incluye sólamente las clases dominantes. Contribuye a la construcción 
social de la "realidad europea".- V. V. 
92-1645 CARNERO, GUILLERMO: La cara oscura del Siglo de las Luces.- Fundación 
Juan March. Ed. Cátedra.- Madrid, 1983.- 124 p. (19,5 xii). 
Publicación de cuatro conferencias pronunciadas por el autor en la Fundación coeditora 
(febrero 1983). Su carácter de alta divulgación las hace útiles para iniciarse en temas ta-
les como la estética y la preceptiva, la comedia sentimental, la poesía y las formas narra-
tivas del siglo XVIII. Es de destacar el oportuno manejo de autores de otras literaturas, 
especialmente franceses, que enriquecen el marco referencial de los temas tratados. No-
tas bibliográficas a pie de página.- L.F.D. 
92-1646 HERMANN, JOHN P.: Some varieties of "Psychomachia" in old english.- "The 
American Benedictine Review" (Richardton, North Dakota), núm. 34 (1983), 
74-86 y 188-222. 
Recogida copiosa y meritorio comentario de textos de la literatura medieval inglesa en 
lengua vernácula que utilizaron y parafrasearon la "Psychomachia" , del poeta hispano-
latino Aurelio Prudencio Clemente, obra que se encuadra dentro del género que describe 
alegóricamente las batallas al servicio de una espiritualidad cristiana.- A.L. 
92-1647 1980. Année du patrimoine. Patrimoine hospitalier de la Bourgogne.- Ministe-
re de la Culture et de la Communication. Direction régionale des affaires cultu-
relles de Bourgogne.- Dijon, 1980.- 166 p. (21 x 20). 
Reunión de siete estudios sobre el tema del patrimonio cultural de los hospitales borgo-
ñones, y catálogo de dos exposiciones celebradas acerca de tal materia. El volumen tiene 
un interés que trasciende el ámbito geográfico al que se refiere, en cuanto llama la aten-
ción sobre las funciones del hospital a través de los tiempos, su representación en las 
mentalidades y las relaciones entre sus aspectos estéticos y sociales.- A.L. 
92-1648 BAZIN, GERMAIN: Les palais de la foi. Le monde des monasteres baroques. 
1. ltalie. Pays lbériques. France. /J. Autriche. AI/emagne et Suisse. Belgique. 
Russie orthodoxe.- Ed. Office du livre.- Friburgo (Suiza), 1980-81.- 308 y 300 
p. (27 x 23). 
Obra de más interés iconográfico que documental sobre la arquitectura y decoración de 
los monasterios y conventos barrocos. Exposición literariamente cuidada con aportacio-
nes un tanto subjetivas en tomo a la interpretación de los fenómenos históricos aborda-
dos. Aunque el espacio dedicado a la Península no es muy extenso, y se invierte una gran 
parte de él en Portugal, se discuten las interpretaciones posibles del Escorial, y se consi-
dera el retablo como la gran creación española, dotada de una fecundidad continua a 
lo largo de tres siglos.- A.L. 
92-1649 FERNÁNDEZ CHIT!, JORGE: Historia de la cerámica. Orígenes de la cerá-
mica. La cerámica primitiva.- Ed. del Condorhuasi.- Buenos Aires, s.a.- 120 
p. (20 x 14). 
Divulgación sobre los inicios de la historia de la cerámica desde una perspectiva no ar-
queológica, sino ceramológica. El estudio es interesante, aunque el autor, que es un ce-
ramista, establece conclusiones muy arriesgadas, basadas en suposiciones. No hace un 
análisis detallado de las obras y restos, pero si habla globalmente de la época.- C.R.M. 
Biografia e historia por paises 
92-1650 LUDWIG, EMIL: Genio y carácter.- Ed. Juventud (Col. libros de bolsillo "Z", 
78).- Barcelona, 1985.- 272 p. (17,5 xlI). 
Reedición de un clásico que apareció en 1924 y una primera versión castellana de la mis-
ma editorial fue publicada en 1962. El libro presenta unos retratos más psicológicos que 
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fácticos de Maquiavelo, Federico el Grande, el barón de Stéin, Stanley, Peters, Rhodes, 
Lenin, Wilson, Ratheau, Leonardo, Weber, Balzac, H. Bang, Dehmel, G. Hauptmann, 
personajes dispares a cuya personalidad pretende acercarse el autor. La obra responde 
a la mentalidad historiográfica de primeros de siglo y constribuye al conocimiento de 
un aspecto de sus biografías.- J .S.P. 
92-1651 VENTURE DE PARADIS: Algerau XVIlJemesiecle.- Ed. Bouslama.- Túnez, 
s.a.- 178 p. (20,5 x 13,5). 
Reimpresión de las notas sobre Argel y Argelia tomadas por el viajero francés, hacia 
1789. Referencias a ataques espaííoles a Argel, a la paz hispano-argelina de 1786 y las 
consecuencias del oro espaííol en la sociedad de Argel, comercio de la lana espaííola, 
situación de la representación díplomática espaííola en Argel, problemas con el Orán es-
paííol que se entregaría a los argelinos en 1792, etc. Indices.- M.E. 
92-1652 EL-ARABI, ISMAIL: Memoirs of William Shaler, American Consul General 
at Algiers, 1816-1824, translated from english with notes and an introduction 
(en árabe).- SNED .. - Argel, 1982.- 350 p. (24 x 17). 
Traducción árabe del diario de este cónsul americano en Argel (1816-1824), publicado 
por primera vez en Washington en 1826. Contiene, según el estilo diplomático de la épo-
ca, descripciones del país y de las costumbres de sus habitantes así como juicios políticos 
sobre la corte argelina. El traductor argelino seftala la importancia de este texto en víspe-
ras de la invasión francesa de Argelia en 1830, que no se debió a una casualidad, sino 
a una política colonial de la época. Numerosas menciones a la diplomacia espaííola, en 
el pasado (expediciones navales de 1775, 1783, 1812) Y en tiempos del cónsul Shaler, en 
que las relaciones hispano-argelinas estaban prácticamente rotas.- M.E. 
92-1653 ARMENGOL, LÍDIA: Una mostra del nostre lIegat histórico 600 fets institu-
ciona/s, econ6mics i socia/s. - Prólogo de PHILIPE WOLFF.- Ed. El autor (Col. 
Historia d'un poble, 1).- Andorra la Vella, 1985.- 159 p. (22 x 15,5). 
Cronología de Andorra (1001-1984). Junto a cada afio se ofrece una breve explicación, 
con cierto regusto a regestum documental pero sin que conste la procedencia archivística 
o bibliográfica. Al final, lista de coprincipes e índíces temático y onomástico-toponímico. 
Breve bibliografía.- L.R.F. 
92-1654 GALANTAI, JOSZEF: Hungary in the First World War.- Akademiai Kiadó.-
Budapest, 1989.- 334 p. (24,5 x 16,5). 
Detallada narración de la evolución política del reino de Hungría durante la Primera Guerra 
Mundíal.- P.M. 
92-1655 SALEM, AL-SA yym ABD AL-AZIZ: Tarij AI-Magrib Ji al-asr al-islami (His-
toria del Mágreb en época islámica).- Muassasa shabab al-chamia.- Alejandría, 
1982.- 883 p. (24 x 17). 
Historia del Mágreb medíeval, con abundantísimas referencias a Al-Andalus. Dos temas 
sobresalen: las dificultades en conocer las condiciones de la conquista y las relaciones 
entre árabes y bereberes, por un lado, y la importancia que el autor da a la arquitectura 
islámica, su especialidad. Buen conocimiento de las fuentes y de la bibliografía, en árabe 
y en lenguas europeas, y agrupación de los hechos políticos en función de las dínastías. 
Reconoce que la noción moderna de las fronteras políticas no es aplicable a la época me-
díeval islámica, donde la autoridad política está basada en relaciones más mudables en-
tre poderes locales y poderes centrales o estatales, dínásticos. Estilo denso y conciso.- M.E. 
